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1 Cette intervention s’intègre au programme collectif de recherche de la Plaine de France
et  aux  opérations  de  la  Coordination  archéologique  de  Roissy  CDG  (BSR 1997,
p. 166-168). L’extension nord de l’aéroport, à l’occasion de la construction de la piste 3,
a pour conséquence la création d’une nouvelle route périphérique nord.
2 Après l’évaluation, l’intervention sur ce tracé linéaire de 3,6 km, s’est traduite par un
suivi des structures (ouverture de fenêtres autour des fossés, des grandes structures et
des concentrations de structures). À cette occasion, 63 structures ont été fouillées ou
sondées  (fossés,  fosses,  trous  de  poteau  et  chemin) ;  12 d’entre  elles  seulement
contiennent du mobilier datant. L’époque néolithique est représentée par un trou de
poteau,  la  période  de  La Tène  par  deux  fossés,  le  Haut-Empire  par  quatre  grandes
fosses,  le  Bas-Empire  par  une  structure  dont  la  fonction  n’a  pu  être  déterminée,
l’Époque moderne par deux fossés et une fosse, l’Époque contemporaine par un chemin.
3 Deux  fenêtres,  à  l’ouest  de  l’autoroute A1,  se  sont  révélées  particulièrement
intéressantes.
4 L’une  a  permis  de  compléter  les  informations  recueillies,  durant  l’évaluation  de  la
piste 3 et sur le site Roissy-en-France – La Fosse-Cotheret (Val-d’Oise), à propos de la
trame parcellaire. En effet, le grand fossé laténien qui borde la nécropole de La Fosse-
Cotheret à l’ouest, ainsi que les fossés d’enclos de l’habitat adjacent, semblent être à
l’origine  de  cette  trame.  Celle-ci  existe  toujours  aux  Époques  moderne  et
contemporaine, alors qu’aucune trace d’occupation médiévale n’a été découverte.
5 L’autre de ces fenêtres présente une large structure linéaire atypique, recoupée par un
fossé du XVIIe s. Leurs comblements contiennent, outre des éléments de destruction, du
mobilier  céramique  et  un  lot  monétaire  de  162 monnaies,  cohérents
chronologiquement : ils se situent entre le troisième quart du IIIe s. et la fin du IVe s.,
avec un pic principal se situant en 260-294. Ces éléments datants sont inclus dans les
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remblais et se trouvent donc en position de dépôt secondaire. En ce qui concerne les
monnaies, elles sont peut-être issues d’un site cultuel proche, où l’offrande monétaire
aurait été pratiquée.
 
Fig. 1 – Route périphérique Nord : suivi des structures zones 12 et 13
DAO : Afan.
 
Fig. 2 – Route périphérique Nord : suivi des structures zones 14 et 15
DAO : Afan.
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